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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... ...... F) !l:C ... .... , Maine 
Date ~ J'!..]7 / 'J. '({) 
Name J.~1~~············ ······ ····· ·············· ···· ········ ··········· ························ 
St,eet Addms ............. 'J}~~ b .. ~ ...  - ··· 
City°' Town ........ . . ... . ........... .. . 9-<!::~1 ..~. . . .. ........ .... ..... .... ..... .. ..... .... ..... ...  
How long in United States .... ...... '3L.y .~ .............. ...... How long in Maine ... 0~ ..... . 
Born in ~1  Q ~La_ .. ........ Date of Binh ~ / :;_;//{) 7 
If married, how many child,en .... .. .. ~'~ . ..lQ ................. ....... Occupa>ion ... 
Na(i,,"!,n;":J'/~:';' ff J<q,,. j~ 
Addms of employe, ........... .. ........... ................ /77 .... 8x .  ~ .. '-c. S t ..... ..... .. .. .... ........ .. 
English... ...... ....... . . ................ Speak ....... 1;t.'co. . ... ......... Read ... . ·~""°··. . . ...... .W,ite ... l/~ .. ~......... .. 
Othe, lan<Uages ... .... ~)l. .~L. ... . ..  .. ... .... .. .. . ..  . ........... ... .... .............. ............... .......... ..... ... ..  
Have you made application fo, dthenship? .... ?].cc ................... ........ .... ..... .................................. ......  .
Have you eve, had milimy mviceL ......... ~l;.f.r ....... .. .... ............. .... ............ ... ..... ......... ............... ...... . 
If so, where? .... ......... ................ .. ........... ... ......... .... .. .... ... ... .... When? ......... ..... ...... ...... ................. ............ .. .......... .. ... .. ..... .. . 
Signatu,,µ ... ~ ............ ... . 
1C:\ ·-ntiV t) 
Witness.t.J~.1:-:~ .. .V.,· ... /~J .. t "· 
